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NCCAA 
M en's Cross Country 
National Championships 
November 14, 1 99 2 
11 :00 a.m. 
John Bryan State Park 
Cedarville, Ohio 
TEAM RESULTS 
1. Malone 50 
2. Indiana Wesleyan 69 
3. Cedarville 100 
4. Taylor 103 
5. Roberts Wesleyan 171 
6. Judson 180 
7. Olivet Nazarene 1 95 
8. Huntington 234 
9. Grand Rapids Baptist 260 
10. Spring Arbor 262 
11. LeTourneau 305 
12. Geneva 314 
13. Asbury 328 
14. Philadelphia Bible 331 
15. Greenville 373 
16. Northwestern 4 78 
17. Covenant 482 
18. Bethel 521 
19. Bryan 554 
' ~. 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE _1!Q_ COMPETITOR NAME TIME 
1 1 329 Eddie Harris Malone 25:06.00 
2 INC 585 Mark Zweifer Trin Bible 25:15.00 
3 2 256 Peter Casaletto .... Cedarville 25:25.00 
4 3 308 Ryan Sommers Ind. Wes. 25:34.00 
5 4 378 Geoffry Rono Robrts Wes 25:42.00 
6 5 328 Bruce Daniels Malone 25:44.00 
7 INC 249 Dan Pusey BBC (Pa.) 25:48.00 
8 6 307 Robert Sommers Ind. Wes. 25:50.00 
9 7 281 Calvin Ackley GRBC 25:52.00 
10 8 310 Lance Visc:her Ind. Wes. 25:53.00 
11 9 332 P.J. O'Rourke Malone 25:56.00 
12 10 393 Joel Hamilton Taylor 25:57.00 
13 11 399 Steve Stringfellow Taylor 26:02.00 
14 INC 318 Moses Matsu.bula King•s 26:08.00 
15 12 354 Mark Jones Olivet Naz 26:12.00 
16 13 373 Rob Jones Robrts Wes 26:16.00 
17 14 257 Kevin Conkel Cedarville 26:18.00 
18 15 309 Tim Steenbergh Ind. Wes. 26:22.00 
19 16 311 Matt Eckberg Judson 26:23.00 
20 17 334 Kevin Wells Mal.one 26:24.00 
21 18 330 Tim James Malone 26:25.00 
22 19 243 Nando Elliott Asbury 26:26.00 
23 20 390 Bruce·Bearden Taylor 26:2.8.00 
24 21 333 Jake Smethers Malone 26:32.00 
25 22 263 Peter Simons - Cedarville 26:42.00 
26 23 295 Justin Eutsler Huntington 26:42.00 
27 24 361 Steve Atwater PCB 26:46.00 
28 25 314 Mike O'Brien Judson. 26:47.00 
29 26 351 Mike Callarman Olivet Naz 26:55.00 
30 27 299 John Walz Huntington 26:56.00 
31 28 398 Phil Steiner Taylor 26:56.00 
32 29 323 Peter Pletcher LeTourneau 26:56.00 
33 30 260 Micah Mitchell Cedarville 21:00.00 
34 31 3.35 Brian Zelk Malone 27:01.00 
35 32 255 Jared Alsdorf Cedarville 27:02.00 
36 33 283 Robert McConnell GRBC 27:06.00 
37 34 392 James Embree Taylor 27:10.00 
38 35 379 Paul Stonehouse Robrts Wes 27:13.00 
39 36 285 James Smothers GRBC 27:14.00 
40 INC 341 Jason Smith Mid-Am Naz 27:14.00 
41 37 301 Tim Black Ind .. Wes. 27:17.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
42 38 383 Erich Glarner Sprg Arbor 27:18.00 
43 INC 317 Greg Gray King's 27: 21.00 
44 39 313 Derek Oakley .Judson 27:22.00 
45 40 356 Kabala Murphy Olivet Naz 27:26.00 
46 41 300 Jay Weiseman Huntington 27:27.00 
47 42 386 Tony Hill Sprg Arbor 27:28.00 
48 43 303 Mark Kelly Ind. Wes. 27:29.00 
49 44 315 Greg Syverson Judson 27:32.00 
50 45 305 Chad Peters Ind. Wes. 27:32.00 
51 46 261 Chris Bickel Cedarville 27:33.00 
52 47 394 Tom Herrmann Taylor 27:40.00 
53 48 391 James Blackwood Taylor 27:43.00 
54 INC 342 Roger Stone Hid-Am Naz 27:44 . 00 
55 49 287 Jed Brown Greenville 27:46 . 00 
56 50 244 David Hamilton Asbury 27:58.00 
57 51 273 Hatt Cummings Geneva 28:03.00 
58 52 374 Brian McNamara Robrts Wes 28:05 . 00 
59 INC 586 P.J. Lynn Vally Forg 28:07.00 
60 53 389 Brian Teed Sprg Arbor 28:08.00 
61 54 352 Kevin Christopherson Olivet Naz 28:09.00 
62 55 278 Aaron Tripp Geneva 28:18.00 
63 56 316 Allery Webb Judson 28:20.00 
64 57 321 Brent Lann LeTourneau 28:22.00 
65 INC 468 Kyle Sullivan Northland 28:23 . 00 
66 58 262 John Porter Cedarville 28:24.00 
67 59 296 Jason Jackson Huntington 28:25.00 
68 60 277 Jeff Risden Geneva . 28:25.00 
69 61 387 Jason Kohn Sprg Arbor 28:27.00 
70 62 289 Brandon Hill Greenville 28:29.00 
71 63 359 Preston Provost Olivet Naz 28:30.00 
72 64 363 Chip Bungard PCB 28:31.00 
73 65 324 Dan Snow LeTourneau 28:32.00 
74 66 358 Tom Poskocil Olivet Naz 28:35.00 
7 5 67 372 .Jeff Enabe. Robrts Wes 28:39.00 
76 68 385 Derek Grams Sprg Arbor 28:42 . 00 
77 69 345 Paul Fischbach Northwstrn 28:46.00 
78 70 368 Kevin Owen PCB 28:50.00 
79 INC 339 Matt Johnson Mid-Am Naz 28:54.00 
80 71 279 Ryan Wells Geneva 28:55.00 
81 72 598 Tom Gamble Bethel 28:56.00 
82 73 293 Chris Schaafsma Greenville 28:5B.OO 
INDIVIDUAL RESULTS - 3 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
83 INC 337 Kevin Baker Mid-Am Naz 28:59.00 
84 74 371 John Butler Robrts Wes 29:00.00 
85 75 242 David Cary Asbury 29:02.00 
86 76 319 Chris Harmon LeTourneau 29:07.00 
87 77 276 Tim Krispin Geneva 29:09.00 
88 78 325 Charles West LeTourneau 29:10.00 
89 79 320 Ben Hekman LeTourneau 29:10.00 
90 80 265 Ben·Kaufman Covenant 29:20.00 
91 81 600 Brian Replogle Bethel 29:20.00 
92 82 381 Andy Clark Sprg Arbor 29:21.00 
93 83 284 Jeff Sinkel GR.BC 29:23.00 
94 84 298 Chris·Robertson Huntington 29:37.00 
95 85 364 Wes Coddington PCB 29:40.00 
96 86 253 Shane Overfield Bryan 29:42.00 
97 87 245 John Kenney Asbury 29:42.00 
98 INC 467 Kenny Rogers Northland 2.9:44.00 
99 88 369 Kris Owen PCB 29:46.00 
100 89 346 Matthew Henderson Northwstrn 29:47.00 
101 90 292 Sean Morley Greenville 29:47.00 
102 91 365 Kimani Gathere PCB 29:49.00 
103 92 360 Troy Walker Olivet Naz 29:49.00 
104 93 343 Matthew Best Northwstrn 29:54.00 
105 94 2.69 Kevin Ramsey Covenant 29:56.00 
106 95 275 Rick Hallenbeck Geneva 29:58.00 
107 INC 400 Jason Janich Trin Bible 29:59.00 
108 96 271 Aaron Voigt Covenant 30:04.00 
109 97 241 Eddie Bronk.a Asbury. 30:09.00 
110 98 270 Eric Van Zee Covenant 30:19.00 
111 99 288 Rob Chelberg Greenville 30:21.00 
112 INC 587 Kevin Sherwood Vally Forg 30:22.00 
113 100 297 Cory McGill Huntington 30:24.00 
114 101 282 Keith Lehmann GRBC 30:24.00 
115 102 247 Matt Loyer Asbury 30:27.00 
116 103 312 Chris Laurent Judson 30:28.00 
117 104 246 Eddie Lent Asbury 30:34.00 
118 105 362 Doug Augustin PCB 30:35.00 
119 106 380 Bill Bippes Sprg Arbor 30:37.00 
120 107 280 Larry Wilkinson Geneva 30:38.00 
121 108 322 Gary Martin LeTourneau 30:41.00 
122 109 291 Joel Miller Greenville 30:45.00 
123 110 377 Trevor Poag Robrts Wes 30:58.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 4 
;[ND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
124 111 250 Mark Boot Bryan 30:58.00 
125 112 344 Brandt Dick Northwstrn 31:03.00 
126 113 286 Dale Trump GRBC 31:09.00 
127 114 266 Kike Keuning Covenant 31:28.00 
128 115 349 Jonathan Nykanen Northwstrn 31:33.00 
129 116 268 Paul Nakhla Covenant 31:35.00 
130 117 251 Mark. Gerber Bryan 32:03.00 
131 118 254 David Tilley Bryan 32:09.00 
132 119 347 Michael Jensen Northwstrn 32:47.00 
133 120 350 Tony Raymond Northwstrn 33:07.00 
134 1·21 599 Roy Hill Bethel 33:18.00 
135 122 252 Pete Laney Bryan 33:25.00 
136 123 597 Kevin Combs Bethel 34:50.00 
137 124 589 Larry Beck Bethel 34:50.00 
